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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : PSIKOLOGI/ PSIKOLOGI
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 3/ 3-A5
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Psikologi Sosial I
Dosen Penguji  : DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
Hari/ Tanggal Ujian  : Selasa/ 12 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 08:00:00/ SS - 203
Jumlah Peserta  : 22
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UAS DILAKSNAKAN JAM 08.00 SD JAM 09.30
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 12 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : PSIKOLOGI/ PSIKOLOGI
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 3/ 3-A5
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Psikologi Sosial I
Dosen Penguji  : DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
Hari/ Tanggal Ujian  : Selasa/ 03 November 2020
Waktu/ Ruang  : 08:00:00/ SS - 203
Jumlah Peserta  : 22
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
Uts di mulai jam 08.00 sd 09.30.
sesuai petunjuk dr fakultas keterlambatan alasaan signal maksimal 30 menit (disertai bukti yg otentik).
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 03 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : PSI-1203 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 0041509006 / DR. Tugimin Supriyadi, MM., PsikologKelas  : 3-A5
Nama MK  : Psikologi Sosial I SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : SS - 203 Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 22
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910515246 MHD. KHARISMA FIKRI NASUTION H H H H H H H H H H H H H
2 201910515203  DHEA AMALIA PUTRI H H H H H H H H H H H H H
3 201910515236 MARLIANI EKATHARINI PUTRI H H H H H H H H H H H H H
4 201910515209 MAGHFIRLYA DARA SAHDA H H H H H H H H H H H H H
5 201910515287 ADELLA CLAUDIA PUTRI H H H H H H H H H H H H H
6 201910515326 ELSE KHARISMA H H H H H H H H H H H H H
7 201910515097 MUHAMAD ALWI NUR WIDIYANTO H H H H H H H H H H H H H
8 201910515076 RAHMAWATI DEWI H H H H H H H H H H H H H
9 201910515269 RAVY RINALDI H H H H H H H H H H H H H
10 201910515132 RESTA ULI VONIKA H H H H H H H H H H H H H
11 201910515259 MUHAMMAD IBRAHIM USAMAH H H H H H H H H H H H H H
12 201910515101 MUHAMMAD RAFLI AL KARIIM H H H H H H H H H H H H H
13 201910515175 OLIVIA SHAFIRA SAPTARIDA H H H H H H H H H H H H H
14 201910515196 RUDINI ELISABETH NATALIA H H H H H H H H H H H H H
15 201910515185 LOVENZKY JONATHAN PRASETYO H H H H H H H H H H H H H
16 201910515085 LAILATUL QODRI H H H H H H H H H H H H H
17 201910515078 SALLSABILLA GOEMA SAKTIADI H H H H H H H H H H H H H
18 201910515090 IDRIS SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H
19 201910515081 SARAH SHAKILLAH IRIANA RUMAYOMI H H H H H H H H H H H H H
20 201710515088 MOHAMAD DENIS SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H
21 201910515067 AYESHIA ADILLA PUTRI H H H H H H H H H H H H H
22 201910515307 RIZKA DINANTI H H H H H H H H H H H H H
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Jumlah Hadir 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : PSI-1203 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 0041509006 / DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
NAMA MK : Psikologi Sosial I SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3-A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710515088 MOHAMAD DENIS SETIAWAN 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 90.00 80.00 83.00 A
2 201910515067 AYESHIA ADILLA PUTRI 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 90.00 80.00 83.00 A
3 201910515076 RAHMAWATI DEWI 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 91.00 80.00 83.00 A
4 201910515078 SALLSABILLA GOEMA SAKTIADI 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 92.00 80.00 84.00 A
5 201910515081 SARAH SHAKILLAH IRIANA RUMAYOMI 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 90.00 80.00 83.00 A
6 201910515085 LAILATUL QODRI 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 90.00 80.00 83.00 A
7 201910515090 IDRIS SETIAWAN 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 90.00 80.00 83.00 A
8 201910515097 MUHAMAD ALWI NUR WIDIYANTO 13 13 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 75.00 89.00 75.00 80.00 A
9 201910515101 MUHAMMAD RAFLI AL KARIIM 13 13 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 75.00 89.00 75.00 80.00 A
10 201910515132 RESTA ULI VONIKA 13 13 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 75.00 89.00 75.00 80.00 A
11 201910515175 OLIVIA SHAFIRA SAPTARIDA 13 13 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 75.00 90.00 75.00 80.00 A
12 201910515185 LOVENZKY JONATHAN PRASETYO 13 13 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 75.00 79.00 75.00 77.00 A-
13 201910515196 RUDINI ELISABETH NATALIA 13 13 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 75.00 78.00 75.00 77.00 A-
14 201910515203  DHEA AMALIA PUTRI 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 79.00 80.00 80.00 A
15 201910515209 MAGHFIRLYA DARA SAHDA 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 79.00 80.00 80.00 A
16 201910515236 MARLIANI EKATHARINI PUTRI 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 77.00 80.00 79.00 A-
17 201910515246 MHD. KHARISMA FIKRI NASUTION 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 76.00 80.00 79.00 A-
18 201910515259 MUHAMMAD IBRAHIM USAMAH 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 78.00 75.00 78.00 A-
19 201910515269 RAVY RINALDI 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 79.00 75.00 78.00 A-
20 201910515287 ADELLA CLAUDIA PUTRI 13 13 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 85.00 78.00 85.00 83.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910515307 RIZKA DINANTI 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 80.00 80.00 80.00 A
22 201910515326 ELSE KHARISMA 13 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 81.00 85.00 82.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Fathana Gina, M.Psi., Psikolog DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
